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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar dan 
kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
akuntansi keuangan kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 3 Bandung. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data diolah dengan 
menggunakan teknik analisis regresi linier multipel, sedangkan pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi (uji F) dan uji keberartian koefisien 
regresi (uji t). Berdasarkan persamaan regresi, dapat diketahui bahwa disiplin 
belajar dan kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
siswa. Hasil uji F menunjukan bahwa regresi berarti. Hasil dari pengujian 
hipotesis pertama diperoleh nilai         untuk disiplin belajar siswa sebesar 
2,841dannilai       sebesar1,97580. Karena       >      , yaitu2,841 >1,97580 
maka    ditolak dan    diterima. Artinya terdapat pengaruh positif disiplin belajar 
terhadap prestasi belajar siswa.Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai 
        untuk kecerdasan emosional sebesar 2,111dan nilai        sebesar 1,97580. 
Karena        >      , yaitu 2,111 >1,97580 maka    ditolak dan    diterima, 
artinya terdapat pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 
siswa. 
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This research aim to determine the influence of the discipline of learning and 
emotional intelligence against the achievements of students in financial 
accounting subjects of eleventh grade students of accounting major at SMKN 3 
Bandung. The methods used in this research is descriptive. The data were 
processed using multiple linear regression analysis techniques, while the 
hypothesis testing with multiple linear regression significance test (F-test) and the 
regression coefficient significance test (t-test). Based on a regression equation, it 
can be seen that the discipline of learning and emotional intelligence positive 
influence on accounting student’s learning achievement. F test results showed that 
the regression be significant. The results obtained from testing the first hypothesis 
       to discipline of learning is 2.841 and        is 1.97580. Since      >      , 
which is2,841 >1,97580 then    is rejected and    is accepted. This means that 
there is a positive influence of student learning discipline in student’s achievement 
in financial accounting subject. The result of the second hypothesis      for the 
emotional intelligence is 2.111 and       is 1.97580. Since      >      , which 
2,111 >1,97580, then     rejected and     is accepted, this means that there is a 
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